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專欄小品與香港報業丈化的關你
專欄小品與香港報業文化
的關係
李蕾
處身於科技資訊i巳溢的所謂“後現代..、 “後F直氏"
時期，香港人的生活無不被流行文化所包圍。然而，我們
對流行文化的認識有多少?它的價值又是否足以引領我們
向進步的道路邁進?這是很多現代文化人的困惑。香港無
論在地理或文化土，都處於中國大陸的邊緣位置。香港的
專欄文學也一直徘徊於文學神聖莊嚴的殿堂內外，越趕不
前，其地位備受爭議。本文的目的，就是希望檢討香港報
章專欄小品的定位問題。在檢討的過程中，有需要將專欄
小品的文化價值聯繫到香港文化的獨特背景，作更宏觀的
研究。此外，也會嘗試利用統計的方法，來歸納本港專欄
文化的現狀和困境。在綜合分析的時候，本可以發現很多
技術性的問題，如專欄版面的變動性及受政治勢力影響的
傾向性，也進一步暸解到香港報章專欄文化的復雜性和多
元性。論文的最後部分，將嘗試運用“後現代主義"和法
蘭克福學派的“文化工業"的角度，評價本港的專欄文化
的內容題材及形式態度，希望能喚起更多人對本港文化尤
其是報章專欄文化的注意和尊重。以下首先從後迫民主義
的角度，闡述香港的歷史和文化的困境，如何造就香港報
章專欄文化的興起。
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(一) r後殖民主義J 與專欄文化的關係
很多人覺得香港是一個通氏池的神話，從一個小小落
後的漁村發展為受世界注目的東方之珠。可是，詐多人不
屑於香港的文化發展，大家似乎都認為香港的文壇就只是
通俗文學、快餐文化的樂園。事實是這樣嗎?這是否只是
大中原文化對邊緣文化 1 (如香港文化)的一種誤解呢?
眾所周知，自一八四七年成為美國誼民地以後，香港
文學的發展一直處於載浮載況、自生自滅的境況狸。英國
政府從來沒有在這袒進行大規模的文化建設(有學者認為
這是殖民政府為了弱化被強氏者的氏族意識與身份認同的
手段 2 ) 。在五十年代以前，香港中文文學一直跟隨著
其文化母國(中國)的步伐前進。然而，自五十年代以
後，由於政治的因素，香港的文學漸趨本地化，在南來作
家和經少數本地作家的共同努力下開展了新的生命。六十
年代，報章副刊興起，以刊載長篇連載小說為主，佔有固
定位置，作家的專欄雜文則絕無僅有。其後，由於社會經
濟的迅速發展，報業繁盛，本港每日出版的報紙數量增
多，競爭異常激烈，副刊程的專欄文章甚至能夠揉按報社
的生存，很多消費者為了追看某一個作者的框框雜文而特
別去訂購一份報紙，所以說，專欄文學發展至今，形成了
一種不可忽視的力量。
近年來，很多學者開始研究香港的後娃氏性質，“後
殖民主義"的定義到底是甚麼?直至目前為止，仍沒有一
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致的結論。根據洛楓 3 的歸納，可有兩種看法:
第一種是從語言學上看， “才是殖民主義"應才誼通民主
義結束以後(AFTER COLONIALISM)開展的文化現象。這時
期的特色是:一方面是久被壓抑的民是吳文化乘時興旺，另
一方面是通民意識仍殘餘存在，而“後遁民主義"便是搞
這種外來與本土混雜的文化形態。
另一種則從時間上看，所謂“後痘民主義是一個
“非通民化"的過程:即是對通民主義的解除，也可視作
一種民族覺醒的意識，無論在語言、教育或歷史書寫上都
經力尋求自己的聲音。所以那是一個構築自我身份與文化
空間的過程。
根據美籍香港學者周苦的分析，香港是“後通民主
義"的反常艘，原因是:香港在擺脫大英帝國的控制後，
並不能獨立自主地主宰自己的命運與歷史，相反，它是一
個通民者(美國)交到另一個“通氏者" (中國)之間的
交涉，這便是香港文化的“後通氏性" (周蕾認為現代的
中國與以前的殖民者是同樣地施行“帝國主義政策" ) 
4 。而事實上，香港的文化一直處於夾縫之間，備受遺
棄，這種文化上的自我覺醒自踏入後殖民階段後曰:斬強烈
(即以八十年代初-~列對香港前途的會談及“中英聯合
聲明"簽定開始，越來越多香港人開始關心自己的身份和
民簇的歸屬，但很大部分的原因是為了鞏固和維持自身的
利益，而八九年民主運動更加強了香港人對構築自身文化
的認知與迫切渴求) 。再加上，雖然本港文化有“邊緣
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性"的特徵，但卻使它更能包容不同的文化，造就專欄文
化的興趣。
在後F直氏時期，香港專欄內一些獨特的語言表達了香
港欲求自身文化的行動。語言是開展一個地方文化的有力
手段。從語言中，可以看出該地方流行風尚和當地的最新
動態。在過去，本港受著美國政府通民地式的統治，最常
出現在政府文件、機構或官方人員的口中是“皇家"
“皇族"、“英皇"等詞彙，彷彿一切與政府架構拉土關
餘的都被賜予無土尊榮，連“英皇御准香港1年馬會"也將
賭博變成尊貴、合理的消遣節目。與此相反，香港人對中
國大陸(尤其是共產黨)有一種抗拒、排斥及厭棄的態
度。當然是因為過去中國大陸的貧困、落後，這種趨炎附
勢的態度有其產生的原因，由於在更直氏地受教育的新生代
已經受迫民地政府的同化，其意識形態、價值觀、思想模
式都活脫脫是一個美國人的心態，完全沒有對母圓的依
戀、尋根的欲求，這便是葉維廉 5 所說的“民族文化記
憶的喪失"。但是自從一九入四年中英簽定“中英聯合聲
明"保持香港在九七年後“一國兩制"後，香港的文化工
作者開始經覺自身的邊緣處境，在“爸爸不愛，媽媽不
疼"的情況下，尋求自身文化的聲音。在尋求的同時，亦
對兩個政府不其然地都產生抵抗的態度，在本港的專欄文
章中，怪論式的專欄將英國官方的重要人物加以戲榜的標
籤化，如“肥彭"代表港督彭定康;“陳四萬"代表布改
司;中方則有“白頭倍"代表港澳辦主任魯平;“肥仔
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張"代表新華社副手土長張俊生等，這些開玩笑式的稱謂，
一方面反映本港文化的生動、活潑的靈活性，一方面亦反
映本港知識份子對中、英雙方強權的抵抗、不滿，對不能
自決的命運提出一點無奈的抗議。除了土述的稱謂外，在
《明報》專欄中，作者陶傑 6 表達了港人不欲l!lt從大陸
官方語彙的心態:
香港主權移交，香港人面臨的首先是政治詞彙
的中國大陸化。自從行政首長“禮"出來後，
報刊、政客、廣播員、都流行一個詞彙，叫
“班子" “董建華表示，在未來數星期定
出他的行政班于、司法班子。" “尊委表示，
香港未來的領導班于，一定得到香港人的信
任。"
這個“領導班子是大陸的。香港只有“政
府高層從來沒有甚麼“司法班子。"
“所謂一國兩制，香港的一制，包括香港人的
生活方式、思維方式、意識形態以及由意識形
態主導下的一套話吉。香港的語吉，是城市
的，現代的，大陸的那一套，是農村的、軍事
的。香港人要保持原有的生活方式，就要拒絕
共產黨的作風，包括共產黨的污染性語盲，但
是，香港人沒有這種智慧和能力。"
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這正如洛楓所言:“外來語與本地方言互相交織，形
成活潑而豐富的符號應用~統，加以在後過渡期，中、
英、港接觸頻密， ‘政治術話，往往又成為大眾撞於吸收
的美分，籍以表達自身的生活處境，及對時局各樣喜怒哀
樂的情緒，造成一個‘符號互涉， (INTER-SEMIOTICITY)的
現象。" 7 所謂“符號互涉搞的是符號與符號之闕，
歌詞典歌詞之間、閱請與聆聽之間等互相指涉的功能，是
後F直氏城市文化的特色。
這種“符號互涉"的現象亦表現在本地流行歌詞上，
如羅大佑的〈皇后大道中> 8 就是最典型的例子。歌詞中
的“知己一聲拜拜遠去這都市，要靠偉大同志搞搞新意
思，冷暖氣候同樣影響這都市，但是換季可能靠特異人
士"手里的“偉大同志又如〈親親表哥〉中的“表稅表
戚"、“表哥"、“表叔"等俱諷刺性地表達了港人對大
陸同胞的觀惑，在引人發噱之中流露出恐懼與不安。
然而，在建構自身文化的過程中，本港的文化人開始
感受到其中的困難，一方面受著中、英二元文化的制肘、
蔑視;一方面又自覺於本土文化(尤其是語言)的混雜不
純的特賀。也斯這樣形容港人語言的混雜性:
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他可能會說英語或普通話，但那到底不是自小
熟習的吉語，他最熟悉的粵語，卻不方便使用
於書寫，他唸書時背誦古文，到社會工作卻得
熟悉商業信札的格式、廣告文字的諧誰與簡
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略，這種文字上的混雜不純也是文化身份的一
個縮影。 9
總才舌而言，從語言看身份， “後更直氏主義"的理論為
戚們勾畫出本港的文化困境:既受著大中原文化凹的眸
吭，又遭到美國文化的遺棄，令本港陷入“文化孤兒"的
角色。踏入後殖氏時期，本港文化人開始醒覺於自身文化
的囡囡，以致尋求自身文化的呼聲日熾。作為一個“公眾
空間"與“言論廣場報章專欄可以成為本港文化人建
立自身文化、聲音的一種有力的手段，其功能與流行曲、
電影等媒介類似，正如上文所11 專欄表達了本港文化人對
中方政治詞彙污染的不滿，欲維持本土語言的表達方式。
另一方面，縱使報紙專欄有其獨特的社會作用，但是個別
報章的專欄小品分別受到不同程度商業與政治勢力的影
響，為整個香港報業文化帶來了改變。在下文中"根據本
人所作的統計，顯示出本港專欄小品的特色及其所受到不
同程度的滲染情況。
(二)專欄的特色與統計結果
香港的專欄小品一向被戲稱為“報屁股文學"、“肚
麟Dlt文學“、“牙痛文學其實，專欄文章的定義是甚
麼?它與傳統散文的分野在哪程?我們不妨參看日本著名
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作家廚川白村對小品文的解釋:
隨隨便便，和好友任心閑話，將這些話照樣地
移在紙上的東西就是ESSAY 0 興之所至，也說
些以不至於頭痛為度的道理罷。也有冷嘲，也
有警旬罷，既有HUMOR (滑稽也有PA­
THOS感償。所談的題目，天下國家的大事不
待吉，還有市井的瑣事、書籍的批評、相識者
的消息，以及自己的過去的追懷，想到甚麼就
談甚麼，而托於即興之筆者，是這一類的文
章。 11
這是否與現今香港的專欄小品的內容有本質上的相同
呢?答案是肯定的。以下是本人在一九九六年八月份的統
計，也詐可以一窺本地報章專欄的某些特色。
香港的專欄小品，是最能迎合香港讀者口味而又具開
拓性的產品。雖然可能因報紙的檔次與風格的不同，而產
生質素上的迫異，但整體來說，都是以滿足讀者的需求、
爭取消費為主，這正是高度商業化社會的產物，也是商人
辦報下的必然現象。香港很多作家在寫作時多以讀者口味
為依歸，好像善於這用四字成語的通俗作家李碧華就曾
說:“因為世界艱難，要多寫一些，讓讀者覺得‘好
抵， "口。雖然她經常以諧褲的態度、嘲諷及調侃的面貌
出現在專欄作品種，但這未嘗不是另一種逢迎讀者的方
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式。為了使銷路增加，報章編輯會閱讀者的喜好而改變專
欄的篇幅、題材、形式等等。
從形式來看，本港的專欄小品就如古代井田一樣，塊
塊框框地盤耳居在每日的副刊當中，它短小精悍，字數由
二、三百字到七、八百字不等，千字以上比較少，讀者只
要花數分鍾的時間，便能一口氣讀完，就好像看電視新聞
附加天氣報告一樣。
再者，專欄小品的題材多圍繞日常生活發生的事，涵
蓋面非常廣闕，這亦要歸因於香港社會的言論自由，任何
言論，只要不違反法律，都可發表。 13 無論是政論、時事
新聞，或作“私人"公開的日記;又或是對社會現象、文
化風尚的批評或讚揚，更可能是一些專業文章，如醫學專
業的小品有《明報》的《大夫小記》、《蘋果日報》的
《哥哥筆寫》等等。又如關於電影專業的專欄有《明報》
的林超榮《一個人娣電影》、《東方曰報》的黃百鳴《電
影我要嫁給你》、已故大導演李翰祥的《戲言戲言吾》及
《蘋果日報》的黃秋生、邵國華及張透明三人合寫的《君
子發夢時間》等，其他如飲食專楠、傳訊專欄、記者專
欄、電腦專欄、教師專欄及法律專欄等，分佈於各報中，
這些行業性的專欄，亦是香港專欄文化的又一特色。
此外，在香港，報紙專欄是最世俗化的文化產品，無
論它的題材內容、與讀者溝通的方式，無不含有親切世俗
的特色。可能由於現代商業社會，都市人工作繁忙，缺乏
人際溝通;亦可能通氏地教育下的香港人(較諸臺灣與大
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陸的居民)缺乏強烈的文化使命感，致使很多專欄作家與
請者的溝通都是以“閑話家常"、“傾偈"等 14 方式進
行，這種親切的態度，或詐會使專欄小品的文學性減低，
但增加了更多的都市惑性。然而，一個感性的專欄作者如
果長期以同樣的態度來看待事物，使文章觀點不斷的重
稜，就演變成致命的弱點-一一平庸無奇會使讀者遠離。其
實，感性與i監情乃一線之隔。所以，作者要不斷轉換題
材﹒發掘更多不同的觀點，來充實專欄的文章。
筆者還取了五份無論在銷量上、公信力上以及副刊版
內容上都甚具代表性的報章，分別是{明報》、《信
報》、《東方日報》、《蘋果日報》及《大公報> '對它
們的專欄雜文描繪出一個大概的圖像。基本土，以上五份
報紙的專欄小品都各有特色。
首先，刊載雜文最多的是《大公報》和《明報> '前
者每天有兩版共三十一篇，後者有兩版共二十八篇。還有
《信報》兩版共二十二篇， {東方日報》只有一版二十篇
和《蘋果日報》一版十三篇。
再者，每份報章大都會為專欄命名，唯一例外的是
《信報> 0 {明報》有四個，分別是{小說》版刊載長
短各一篇的小說，沿用較年輕、知名度不高的作者，但問
中也有一些知名度甚高的作者，如林蒸妮'是五份報紙中
容納最多小說的一份{國是》主要是政論文章為主;
《生活》以消閑、談情感性的文章為多{著萃》則有各
行業的散文。《大公報》有《大公園》、《小公園》及
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《新園地>而《東方日報》貝lJ名《龍門陣> '論政色彩
濃厚;至於《蘋果日報》則是《名采》。
從文藝性方面看， {大公報》是其中文藝色彩最濃厚
的。它的副于lJ 分別用了三分一的篇橘(約十篇作品)刊載
一些大專教師或職業文人的作品，如王璞、阿J震、 i莫閉、
黃子程等，談文說藝、考古哲學，無所不談。另外， {信
報》、《明報》亦有兩、三篇文藝性強的小品，但所佔比
率較少。至於《蘋果日報》和《東方日報》在這方面則比
較欠缺。
按著，從消閥、趣味性方面看， (蘋果日報》可說是
筒中翹楚。它的專欄特色正如它的名字《名采》一一名人
姿采，擁有很多名人作者如李碧華、張小嫻、蔡湖等，佔
了大半篇幅(十三篇手里有一k篇) ，很受讀者歡迎。趣味、
消閑性的專欄，並不代表品味的低俗，如蔡瀾的小品裡就
有很多生動、雋永的作品，在幽默中散發著人生的智慧。
此外， {明報》的這類型專欄亦辦得有聲有色，而且有更
多不同名人作者坐鎮;至於《信報》與《東方日報》也有
為數不少的消閑性小品， {大公報》卻比較少。
其次，從論政的專欄方面看， {東方日報》的《龍門
陣》專欄，其論辯色彩較強，專欄作者亦以評論者為多，
如李鵬飛、陶傑、羅乎等，佔去了一半篇幅(二十篇內有
十一篇) 。居於次位是《明報》的《國是》版，約佔了五
分一的篇幅，容納很多不同政見、立場的作者，無論在風
格或文字上也比較嚴謹，可能與它自稱“知識份子"的報
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紙有關。其餘三份報紙平均只有兩至三篇論政的作品。
此外，專業性的專欄散播於各報中，其中以《信報》
和《明報》最多，佔了約三分一的篇幅，它們走中產階級
的路線，比較“高檔主要爭取知識份子的閱讀，故此
專欄小品亦以多元化及資訊化見稱，例如《教育 8ft>、
《飲食正經》和關於環保的《野鴿居六號》等，類型繁
多。至於《明報》的行業性專欄更廣泛，有醫學、電影、
電腦、記者、教書、法律、風水、公關等，集各行業的精
英人物，儼如香港社會的縮影。相反《大公報》的專業小
品種類卻比較大眾化，主要是有關移氏、家事、汽車、寵
物及婦女新知等等內容。最少這類專欄的是《蘋果日報》
和《東方日報》。
最後，於版面設計方面，各報都因著自身風格的差異
而有所不同。如《東方日報》可能因論辯氣氛比較濃，整
個版面以灰色為主調，給人嚴肅的感覺。與此相反. <蘋
果日報》的專欄《名采〉版面，則給人一種活潑、多姿的
感覺，可能因為它沿用比較流麗的色彩，而且中間又夾雜
了《尊子記事薄》和《大茶飯》兩幅漫畫，加上每版篇章
較少(一版只有十三篇作品) .內容又多以消閑為主，大
體土呈現一種輕鬆、自在的感覺。另一方面. <大公報》
的《大公園》版比較傳統，專欄篇章甚多，密集程度甚
高;而《小公園》和《新園地》版的篇章字數卻比較少。
至於《信報》雖然是一以財經為主的報紙，但它的文藝性
方面的專欄則給人亦莊亦諧的感覺，可能因為每一個專欄
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名稱和作者名字都用手寫，而且歪歪扭拉的，專欄名稱又
比較奇怪，如《霎嚇霎嚇} .給人一種新鮮感。至於《明
報} .綜合而論，是五份報章專欄小品規模最大而又類型
最庚的報章。版面標題已反映了該版的主要內容，清晰明
確。它的內容豐富，有輕鬆但俗的作品，也有嚴謹高雅的
作品，給予讀者多元化的選擇。而且，每一部分都加插漫
畫、圖畫，使整個版面呈現豐盛、充實的感覺。
總而言之，以土五份報章專欄都各有特色。文藝性較
重的有《大公報}論政色彩較濃的有《東方日報}與
此相反. <蘋果日報》卻傾向於消閑趣味性;而《信報》
和《明報》每方面的內容都比較平均，無論在星星材、風格
以及水準上都很全面，較具綜合性的特色。以上的分析，
可反映出各報的專欄內容題材、封面設計甚至在作者的風
格上，主要受制於各報紙的不同的索旨、檔次、風格和讀
者的影響，商業化的力量真不容忽視。
在香港，除了商業勢力的影響外，政治勢力亦入侵傳
媒(尤其是距離九七年七月一日日近，傳播媒介的“自我
審查"日趨嚴謹) 。眾所周知. <大公報》是一份由中國
政府支持的左派報紙，至於創辦歷史較短的《蘋果日報》
則是一份傾向支持民主的報紙，它的創辦人黎智英先生旗
下的“佐丹奴..產品以及《蘋果日報》曾經在國內遭受政
府的禁止。
因此，專欄極的框框文章尤其是擅長寫政論、時評的
作者，多多少少已經受著報章本身的政治立場所限制，又
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或者在聘請專欄作者時，動l刊編輯已有政治路線的判斷，
這給表面自由的香港報章文化蒙上一些污點，如《頻果日
報> <名采》晶IJ刊版中，陳也的專欄(r.頁級T頁肺〉是一個
典型的反對共產黨、支持民主派立場的專欄，她在八月三
十目的專欄中寫到
說效率，南韓人等了十六年，光州事件中二百
個之靈才有所寄。中國要為六四事件等上多少
年呢? 15 
又如在八月十六日的另一篇〈褲子在哪袒抖，文中
16 才是及對選舉推選委員的評價:
神聖如推選委員是「神聖選舉」的主導者，是
百年難得一遇的高度公開公平公正投票機制。
唉!可見政壇才俊與老百姓要達到共識的距離
多麼遠!鴻溝多麼深!
政治立場的傾向性散播於專欄文字中。與此相反，
《大公報》的《大公園》、《小公園》專欄中，由於文藝
色彩較濃，缺少政論文章，然而卻有一部分作者長期緬懷
大陸近代的血淚史，如不斷講述文革十年的歷史，或在一
代巨人的統治下，中國現代化如何實現等內容，如國藩、
張散的專欄使屬這一類型。
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先前提及商業化的 ì"，參染，是香港報章的最大特色。在
這五份報章中，每份爭取的讀者對象也不一樣。如《明
報》、《信報》爭取文化水平較高的讀者. <蘋果日
報》、《東方日報》則爭取一般普罪大眾的閱讀。至於
《犬公報> .因為它由犬陸政府資助，所以商業化的 4參染
相對較輕，沒有特定爭取的讀者群，夫都是一些左派人士
或文化界人士。從專欄中，亦真正反映出商業社會中讀者
主導文化的傾向。但這並非說《明報》、 H言報》的專欄
水準比較高. <蘋果日報》、《東方日報》買IJ 次之。事實
上，差異只是在專欄內容、題材的選擇上，如陶傑在《明
報》及《東方日報》都有專欄，在《明報》上的政論文章
風格上較嚴肅、文字也較嚴謹，比較少地道口語的沿用。
但在《東方日報》的專欄，語調比較輕鬆﹒文字也比較但
俗、生動，如八月十三日的〈地鐵向防汎部學習〉一文中
口，嘲諷地下鐵頻密發生事故後公閥的解釋，最後並舉出
中國國家防況部對每年必過的洪水的解釋:
地鐵一個月內發生十宗意外，即時慌了手腳，
企關經理每次出鏡接受訪問時，都露出熊貓般
的黑眼圈，那黑眼圈很可能是徹夜不眠度橋砌
詞所致。但所給予公眾的解釋卻太荒謬，令人
啼笑皆非。
還是中國國家防訊部氣魄大、規野闊，雖然大
洪水每年依時依候來訪，但防訊部總會說這次
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是百年一遍，那次是五十年一遇，讓人民心裡
好過一點。
還有很多類似的作品，散見於《東方日報> .反映出
商業化對不同報章不同程度的滲透。
香港的專欄，每天大規模地出現於報紙上，形成一個
“輿論廣場"、“公眾空闊" 18 用以溝通大眾，有部分專
欄作者認為框框屬於個人，所以將它視作私人日記簿，每
天流水帳式訴說自己的所見所聞、所思所感、絮絮不休，
但是正因為它發表在報章土，與其他專欄小品並列，增加
了公眾性質。無可否認，一些著名人士，如電影工作者蔡
瀾，生活多姿多采、比一般人經歷史多，好像寫他與巨星
成龍的合作、典文化界名人如倪匡、查良繡的交往等。但
不是每個人每天都經歷如此多姿的生活，這樣，一般作者
的“私人性"專欄的吸引性便會大打折扣。所以，專欄的
“私人性"也要有分寸，不然就會通於瑣碎、沉悶、沒有
新意。
另外，在商業化社會枝，專欄的“公眾性" 19 無可
避免地成為商業機構利用的對象，專欄作家有時會在文中
種力推銷某牌子的產品或服務，這種拉關千島、做廣告的文
章，為數不少，專欄作為一種“公眾空間"的發言人，是
既有權力復有義務對自己的言論承擔責任，若任意“以欄
謀私企圖以“公眾空闊"謀求好處，是種不負責的行
為，構成了“文字霸權"的現象，使表面自由的空間逐漸
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變質，後果堪虞!
除此以外，作為一個“公司1論壇很多時候可以看
到專欄作者之間的互相“交流你在欄中抨擊我，我在
欄中褒貶你，如陶傑在八月二十三日的《東方日報》上的
〈回答一些指摘〉一文凹，作者因主張民主黨應加入推委
的論說，遭到他報作者馮仁釗的回應。又如《明報》舒琪
〈趁人，你錯了) 21 是對同一版面另一位專欄作者林超榮
的批評。《蘋果日報》姚櫻道該報讀者的人身攻擊，同一
版面的另一位作者阿樂 22 為她抱不平，凡此種種，都是
專欄具交流性的特色。
總而言之，商業化與政治化的勢力如擎生子般制肘著
本港的報章專欄小品，導致它在形式、題材、風格等各方
面的徹底改變。從上文可見，同一作者在不同報章的內容
題材、表達方式都m異，關鍵在於各報社不同的辦報方
針、政治立場及其所依賴的讀者類型。雖然專欄可以作為
“公眾空間反映不同的聲音，但是有論者卻這樣認、
為:“從樂觀一點說，本港的專欄文化正好代表香港的多
元化特色;又或悲觀一點看，這只是虛假的多元，實質上
正反映出消費文化的特質一一因應不同‘觀眾，口味的需
要。" 23 事實上，本港的專欄小品是屬於前者抑或後者
呢?在以下的篇幅程，嘗試從“後現代主義"和法蘭克福
學派(FRANKFURT SCHOOL)的「文化工業 J (CULTURE 
INDUSTRY)的角度，剖析香港專欄文化的現狀與困境，希
望能從中獲得答案。
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(三) r後現代主義J 與「文化工業」
根據詹明遜(FREDRIC R.JAMESON)的說法: “所謂
Y是現代主義， (POST MODERNISM)是承接‘現代主義，
而出現於‘後工業社會，的文化模式，這個社會以科學技
術和信息為基礎，是資本主義發展的第三個階段。......後
現代主義的文化已是無所不包，文化和工業生產和商品已
緊緊地結合，如電影工業，以及大批生產的錄音帶、錄像
帶等，文化已經完全大眾化了，高雅文化與通俗文化，純
文學與通俗文學的距離正在消失，後現代主義文化已經從
過去那種特定的‘文化圈層，擴張出來，進入了人們的日
常生活，成為了消費品。" 24 而且， “王見在這個後現代主
義社會的文化，是無深度的、斷片的、異質多元的，而且
與商業掛鉤，領風騷的日子短暫;此外，所謂高級文化和
大眾文化的界線也模糊了。" 2S 雖然唐明遜說的是西方社
會的現象，然而，把它套入香港通俗文學(特別是專欄文
學)的情況，在某一程度上確能道出框框雜文與香港社會
的關 f車。
處於後現代時期，香港社會以消費導向為主流趨勢
(這與法蘭克福學派所倡議的“文化工業"理論膽合)
所謂“文化工業其實意念與“大眾文化"相似。 M
“它就是透過物化、商品化，按照宰制原則、貨物交換價
值原則、有效至上的原則來規劃人類傳統的文化活動，包
括把文化裁製來配合消費的需要，才巴文化變作機器的附
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庸，把利益的動機轉移到文化的領域和形式上，使得文化
在先定計畫的控制下，大量做單調、劃一的生產。"專欄
文化就是“文化工業..其中一個典型的例子。在香港這個
高度商業化的城市，報章編輯是主宰文化的最高決策人，
通過研究、調查、統計等方法，探討消費者“需要甚麼"
而發掘一些“有知名度"或“有前途..的作家及各行業的
專業人士。正如當紅明星，因為有一定的票房保証而導致
身價昂貴;同樣道理，著名作家的參與自然能吸引一定的
捧場讀者。至於，何謂“有前途"的作家?就是一些被編
輯度身訂做:挑選適合的題材、風格，為他設計形象，安
排宣傳計劃的年輕作家。當中以梁望峰為典型例子。從一
個普通的中五畢業生至日產數萬字的流行小說作者，他的
作品深受一般年青人的歡迎，以至很多傳媒都一窩蜂地訪
問這個“傳奇人物他的“成功"便成了詐多文學青年
嚮往的目標。又如另一位年青流行小說及專欄作者張小
嫻，她以寫男女感情為主要題材，作品洋溢著城市女性感
性的尖刻，傲慢的嘲諷、調侃，符合一般都市讀者的口
味，以上兩位年青作者的照片散見於傳媒，作品更被擺放
在書店當目畏的地方， “美麗高貴"、 “年青俊彥"的形象
吸引無數讀者。在選擇書本時，消費者已經被面孔、名
字、精緻的封面設計所吸引，即是說:哎~I 讀者的購買欲
的條件已由文字之內進至文字之外的附帶條件，在後現代
“形象文化"i巳涯，重形象、包裝的風氣盛行的時代4里，
創作人喜歡走到作品的前面，公開宣傳自己的產品;而從
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前，藝術家常常躲於作品的背後，是神秘莫測的。所以，
在後現代文化思潮下，藝術家的相貌也越來越清晰。
法蘭克福學派的論者一向都對“丈化工業"持否定的
意見，其理論大師阿多諾(THEODOR W.ADORNO)認為:
“文化工業濫用闕，攘群眾之名，為的是行複裂、統制、僵
化群眾心態之實。" 27 雖然我們不能否認“文化工業"有
類似的傾向性，但就目前香港的情況而言，程度還未至於
達到如此嚴重的地步。就報章的專欄來說，前文提及的日
趨專業化，是否正如“文化工業"論者指出的“大眾傳播
透過種種方式嘉患大眾. 1:象幫助大家吸收知識、採用良好
的意見、學習處理日常生活壓力等等。" 28 其實是“從文
化工業的皮相中獲得的只不過是空洞陳腐的建議，更糟的
情況是學到添不知恥的順民行徑。"呢?法蘭克福學派的
論說可能通於嚴重，但這未嘗不具有參考作用。當然，我
們並不期望每天在讀報吸收資訊以外還可以學到大學悶，
醫學界人士的意見、廣告界紅人的建議、著名食家的推介
以及名導演的分析只不過豐當我們的生活，雖然可能是
“皮相"、“表面化但絕不代表整體專欄文化價值的
淪喪，只是後現代都市中多元化文化其中一元罷了。
此外，香港的專欄文章，大都病於“軟軟的哲理、淡
淡的智慧"、“為賦新詞強說愁"式的感性文字，再加土
語言文字的“三及第" (包括廣東口語、書面語及英語夾
雜) 、通俗拙劣，經常為人所詬病。其實，這些也與後現
代藝術作品相似 29
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義'的街話來說一一代表了主體性、自我、人格、或單子
論的結束。 ‘文化工業，只重表面的結果是 30 ‘個人主
義，的殘餘、 j監情主義、與經過合理化的浪漫主義等態度
的拼盤。"就是:在後現代社會程，個人主義、作者自殺
強烈的個性、風格都消失殆盡，一切藝街都是集體的抄
襲。在我們的專欄中，固然不乏以上的作者，但亦不可完
全漠視仍有風格鮮明，個性強烈的作者存在，如李碧華就
是一例。
在“後現代主義"的論說中，由於對影像媒介的全面
投入，文字語言不再被視為唯一表達藝街的形式。普通而
言，現在很多專欄作家都會用地道方言甚至是口語代替典
範化的文字，這一方面是進步，另一方面也是一種退步的
表現。這無疑反映了現代人已越來越沒有能力藉語言文字
去再現當前的經驗，背後的原因可能是資訊媒介的普及，
導致年青一輩況緬其中，是科技進步對人類的一種負面影
響，或者可能是現代通民地教育影響下，年青人駕御文字
的能力下降。所以，專欄中的文字最常受到批評，專欄反
映社會生活、城市潮流，亦正反映港人普遍的語文能力下
降。
除此之外，本港的框框雜文，被稱為“即食麵"文
化，主要原因是:篇幅的短小精悍，內容濃縮，不適宜諸
如長氣大論、繁複的伸展、伏筆等。而且，每天大量生
產，即讀即棄，稍瞬即逝，正符合了“後現代主義"的
“迷朽"理論。 31 (當今的藝術已不矢志製造甚麼傑作的
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了。.....眼前藝術家所堅持的某種做法，很快成為明日黃
花，被新的做法所取代。)儘管專欄的時限性強，但本人
相信，在每天潛移默化的影響下，其社會力量不可忽視。
難怪如著名女作家張愛玲 32 也曾說:“出名要趁早!
綜合而言，借用“後現代主義"和法蘭克福學派的
“文化工業"的角度來分析本港的專欄文化，可能有論者
會認為它不符合香港文化的真實情況。然而，本人認為，
現在全球已逐步邁向“後資訊時代香港更是其中的進
步者，“後現代"和“文化工業"的理論的確能反映出本
港專欄文化的一些事實，如作家明星化、專欄作品的速
朽、商業化等。但是，總括而言，香港的專欄文化，還沒
有如法蘭克福學派所吉達到那麼嚴重的地步。不過，作為
對香港文化的一種關心，提出以上的論說去反省當前的文
化現象，是積極而可取的。
結論
評論一個地方的文化，首先必須深入瞭解其歷史的淵
源。因此，對於本港報章專欄的蓬勃發展的情況，我們必
須縱深挖棍，去追索香港文化的根源以及香港人的心理狀
態。
作為一個在香港土生土長的香港人，家鄉與國家觀念
從來沒有在我們的心頭植根。相反，在通民地的教育之
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下，我們都盡量接受一切西化的新事物，對關於東方母國
的事，人人都棄之如敝履。然而， “中英聯合聲明"的簽
定使我們不得不從自擬的樂園裡走向現實，重新面對並接
受這個百年前遺留下來的歷史事實。
這個歷史事實是很多持“二元文化"日論說的評論
家所忽略的。對於香港的流行文化尤其是專欄文化，評論
者大都各走拯端，溼 i育分明，讚賞的如黃維樑的“文道主
義"立場 34 ，大陸學者潘亞跋 3弓甚至將某些流行小說作
家的作品(即李碧華的《胸脂扣> )譽為具“強烈現實主
義"的作品。而反對的聲音更是多不勝數。如果我們仍麻
木地、狹隘地持有“非黑即白"的態度，受著通俗或純文
學的二元公式化的限制，那便完全忽略香港的獨特歷史經
驗。再者，有些大陸學者仍舊以中原文化的角度，企圖將
流行文化歸入“正統"評論中，用以鞏固、認同的依然是
大中原的文化價值觀。
另一方面，評論界貶斥本港的專欄文章，主要在它的
粗劣的語言、拙劣的文筆以及重複的題材。其實，本人認
為香港的專欄文章，其中不乏高雅之作，只要我們願意以
客觀的態度，實實在在地深入文本的分析，不難從中發掘
出一些寶藏。我覺得周蕾的說法 36 1Y<-能進出香港文化的
處境:“財經貿易，乃香港之‘本源， 。除此之外，香港
再無其他可以選擇的社會構架。因此，一切對香港社會
• 1" 1欲薰心，的批評，是犯了本末倒置的錯誤。中國過去
以農立國，香港一向是財經貿易的社會，過去如此，現在
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如此，將來大概也如此。"這不是專欄文化的最佳參照
嗎?
另外，本人認為， “文學"是一個中性詞彙，只是在
歷史不斷的發展過程中被賦予種種價值判斷，就好像唐
詩、宋詞、元曲一樣，當年都不被承認為正統經典的文
學，只是市井流行的通俗話本，但過後卻被奉若圭泉，可
見不同時期對文學的詮釋也不同。其實，只要作品能夠反
映當代人生活、精神血肉，就是好的作品，又何必拘泥於
是否進入文學的神聖殿堂呢?
事實上，本港的專欄文化不能單以“文學性"去評價
其價值，戚們實在有需要將它放入整個傳媒文化中去分
析、研究。所以，在土文中，本人曾以“後現代主義"
法蘭克福學派的“文化工業"的理論、“公眾空間"以及
由實際文本中分析，希望能提供更多的角度，暸解我們本
身特有的“港式文化並期望香港文化評論工作者能消
除歧見，重新建立本港文化的尊嚴。其實，近年來，本港
文化現正有“反攻"大陸中原文化的趨勢，如現在國內的
一般老百姓不是時興港式流行歌曲、明星、電影嗎?這也
表示香港文化(尤其是通俗文化)的技教不倦的生命力，
正成功地邁向建立自身文化尊嚴的道路。
指導老師:許子東博士
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j主辛辛
「大中原文化」一語出自用蕾痘民者與通民者
之同 九十年代香港的後迫民自創> • <寫在家
國以外> (香港:牛津大學出版社. 1995) .頁
99. 是指文化歷史深厚或在經濟上屬第一世界的國
家。「邊緣文化J 一諾貝lJ 出自李歐梵<香港文化
的“邊緣性"初探> • <今天》第一期 (1995
年) .頁 77-帥，則搞文化、建國歷史及地理位置上
或經濟上屬第三世界的地方或國家。
業維廉<述民主義、文化工業與消費欲望〉 ﹒轉
引自張京媛主編<後強民理論與文化認同> (台
北:麥田出版有限公司. 1994) .買 123-151 。
洛楓<從皇后大道束對l首都一一流行音樂的後殖
民論述> • <世紀末城市﹒香港的流行文化> (香
港:牛津大學出版社. 1995) .頁 98-99 。
周蕾迫民者與王直民者之間一一一九十年代香港的
後通民自創> • <寫在家國以外> (香港:牛津大
學出版社. 1995) .頁 91-101 。
同注2 .頁 124 。
陶傑<領導班子> .專欄名稱《黃金冒險號》
《明報> (1 996年 12月 16 日)
同注3. 頁 105 。
克羅大佑《皇后大i革中》及《親親表哥》的歌詞。
也斯<香港都市文化與文化評論(代序) > 
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《香港的流行文化> (香港:三聯書店(香港)有
限公司， 1993年 10月) ，頁 9-10 0 
1 。 這極的「大中原文化」是指中國大陸的文化。
11 見陳書良<中國小品文史> '頁泣。
12 馮偉才: <編後感言) , <讀書人》第 8期，頁 10 。
13 參見也斯<公司1空間中的個人論說一一談香港專
欄的局限與可能) ，轉引自盧瑋舉主編<不史的
繆忠一一一中國現當代散文理論> ' (香港:天地圖
書有限公司， 1993) ，頁 192-212 。
M 同 f主 13 ，頁 192-212 。
1 弓 陳也<我們要等16X? 年) ，專欄名稱<r.頁級T頁
肺> ' <蘋果日報> ' (1996年8 月 30 日)
16 陳也<褲子在哪程?)，專欄名稱<r.頁級T頁
肺> ' <蘋果日報> ' (1996年8 月 16 日)
17 陶傑<地鐵向防況部學習〉 ﹒專欄名稱《魚游淺
水> ' <東方日報> ' (1996年8 月 13 日)
18 同注 13 ，頁 209-212 。
19 同注13 ，頁 209-212 。
20 陶傑<回答一些指摘) ，專欄名稱《魚游淺
水> ' <東方日報> ' (1 996年8 月 23 日)
21 舒琪<超人，你錯了) ，專欄名稱《魚眼> ' 
《明報> ' (1996年8 月 24 日)
口 姚櫻<答罵我的男人) ，專欄名稱《飄飄然> ' 
《蘋果日報> ' (1996年 8 月 10 日) ，及阿樂:
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〈柴台客、毒者信) ，專欄名稱《不亦樂乎〉
《蘋果日報> ' (1 996年8月 6 日)
23 謝錫偉書寫與記錄之間:論報紙副刊內的專
欄〉﹒《香港文化研究》第二期 (1995年4月)
頁 50-51 。
24 弗﹒杰姆遜著、唐小兵譯， <後現代主義與文化理
論> (西安:俠西師範大學出版社， 1986年 9
月) ，頁 143-146 。
25 黃維樑<最具香港特色的文學) , <香港文學初
探> (香港:香江出版有限公司， 1996年11 月)
頁 124 。
品 參考阿多諾與霍克海默的《敘蒙主氛的辯證> '轉
~I 自 1主2 ，頁 128 。
27 Theodor W.Adorno著、李嘉己舍譯<文化工業再
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28 同 j主 27 ，頁 150 。
29 蔡源煌後現代的文化問題 訪詹明信教
30 
31 
32 
33 
授) , <從浪漫主義到後現代主義> (台北:雅典
出版社， 1988) ，頁 348 。
同 i主27 ，頁 149 。
同注凹，頁 350 。
張愛玲< I傳奇」再版自序〉 ﹒《張愛玲小說
集> (台北:皇冠出版社， 1985年4月) ，頁 5 。
所謂「二元文化 J '指的是純文學與通俗文學。
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34 黃維樑香港專欄通論> .轉引自虛瑋鑿主編:
《不走的繆忠一一中國現當代散文理論> (香港:
天地圖書有限公司. 1993) .頁 175-176 。
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